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La presente investigación trata de la aplicación de la metodología de las 5´S y la 
mejora de la productividad en la fabricación de molinetes de la empresa 
INTECSA IND S.A.C. – Lima, 2016.. Se propuso como  problema general ¿La 
aplicación de la metodología 5´S va a mejorar la productividad en la fabricación 
de molinetes de la empresa INTECSA IND S.A.C - Lima 2016?. 
 
El tipo de investigación, se adaptó a los alcances del estudio aplicativo, donde 
se aplicó la metodología de las 5´S logrando  incrementarse, la productividad en 
la fabricación de molinetes. El diseño de investigación es Cuasi Experimental, ya 
que, se mejorará y manipulará la variable independiente para obtener y observar 
el efecto en la variable dependiente. La población del presente proyecto de 
investigación  corresponde a los meses de ejecución de la Aplicación de la 
metodología de las 5´S (10 meses). 
 
La validación y confiabilidad de mi instrumento va hacer por medio de una ficha, 
formato de recolección de datos de la empresa INTECSA IND S.A.C., la cual se 
lleva a cabo a través de la toma de datos de forma sucesiva. Al analizar los 
resultados se obtuvó que al aplicar la metodología de las 5´S, se logró aumentar 
la productividad en los molinetes a un 82.00% cuando anteriormente solo se 
llegaba a un 59.87%, incrementándose  22.13%. 
                                                                                                                                   













The present investigation deals with the application of the methodology of the 5'S 
and the improvement of the productivity in the manufacture of windmills of the 
company INTECSA IND S.A.C. - Lima, 2016 .. It was proposed as a general 
problem ¿The application of the methodology 5'S will improve the productivity in 
the manufacture of windmills of the company INTECSA IND S.A.C-Lima 2016 ?. 
                                                                                                                                           
The type of research was adapted to the scope of the application study, where 
the methodology of the 5'S was applied, increasing productivity in the 
manufacture of windlasses. The research design is Quasi Experimental, since it 
will improve and manipulate the independent variable to obtain and observe the 
effect on the dependent variable. The population of the present research project 
corresponds to the months of implementation of the methodology of the 5'S (10 
months). 
                                                                                                                                             
The validation and reliability of my instrument will be done through a tab, data 
collection format  of the company INTECSA IND S.A.C., which is carried out 
through the data collection in a successive way. When analyzing the results it 
was obtained that when applying the methodology of the 5'S, it was possible to 
increase productivity in the windlasses to 82.00% when previously only reached 
59.87%, increasing 22.13%. 
                                                                                                                                              
Key words: Productivity, efficiency, efficiency. 
 
 
 
 
 
 
 
